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This international seminar on Language Maintenance and Shift II is a continuation of the previous 
international seminar with the same theme conducted by the Master Program in Linguistics, Diponegoro 
University in July 2011. We do hope that the seminar with this theme can become a yearly program of the 
Master Program in Linguistics, Diponegoro University, as we see that this topic still needs our serious 
attention due to the inevitable impact of globalization on the life of indigenous languages. 
 
We would like to thank the seminar committee for putting together the seminar that gave rise to this 
collection of papers. Thanks also go to the head and secretary of the Master Program in Linguistics 
Diponegoro University, without whom the seminar would not have been possible. 
 
The table of contents lists all the papers presented at the seminar. The first five papers are those presented 
by invited keynote speakers. They are Prof. Dr. Hanna (Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Tenggara, 
Indonesia), Prof. Dr. Bambang Kaswanti Purwo (Atma Jaya Catholic University, Indonesia), Dr. 
Sugiyono (Language Center, Indonesia), Peter Suwarno, Ph.D (Arizona State University), and Herudjati 
Purwoko, Ph.D (Diponegoro University).   
 
In terms of the topic areas, there are 33 papers on language maintenance, 24 papers on language learning, 
19 paper on sociolinguistics, 15 paper on pragmatics, 8 papers on discourse analysis, 8 paper on 
morphology, 2 papers on syntax, 2 papers on translation, 1 papers on psycholinguistics, 1 papers on 
phonology, and 1 papers on semantics.  
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LANGUAGE MAINTENANCE AND LANGUAGE SHIFT 
 






In language shifts, ancestral tongues are abandoned by their speakers and replaced, in one 
way or another, by dominant languages. Such changes in language use will ultimately lead 
to the irreversible suppression of the world's language diversity. Language maintenance 
attempts to counter these processes. Linguists may assist ethno linguistic minorities in 
safeguarding their threatened languages in many different ways, including establishing 
orthography when necessary, but speakers decide to abandon their heritage languages 
within a broad socio-political and economic context. Communities uphold or give up 
languages, so only the speakers of endangered languages themselves can opt for and execute 
language maintenance activities. Linguists might have to accept that some communities may 




The terms language maintenance and language shift have been described in the literature as two sides of 
the same coin (Fasold 1990) . In sociolinguistics, these terms are generally used to describe a minority 
language vis_a_vis a majority language. In most cases the majority language in numerically stronger as 
regards numbers of speakers (e.g English in Wales), but in some cases the majority language, spoken by a 
dominate elite, may in fact be the first language of a minority (e.g the elite status of Russia in Estonia 
during the Soviet era). In both cases, the balance of power differential may be either perceived or real, 
with regard to a language group’s access to economic, political, legislative, culture or education resources 
(Hyltenstam and Stroud 1996 : 568). A marked mismatch in power relations between these groups may 
result in a language shift, where by the disfavoured language loses ground (domain lose). Should this 
process continue, the outcome maybe so-called language death. This is the fate that befell two of the 
Celtic languages, Cornish and Manx, which died out as native languages with the death of the last native 
speakers in 1777 and 1974, respectively. 
Conversely, even under apparently similar conditions, a language may atand its ground insofar as the 
speech community does not abandon it in favour of the dominant or majority language like (Kurdish in 
Turkey). Generally, if the minority language  is retained by its traditional speech community without the 
intervention of language planning activities, a state of language maintenance is said to obtain (Hyltenstam 
and Stroud 1996 : 567). 
There have been many attempts to describe and account for the process which lie behind language 
maintenance and language shift. 
 
Discussion 
1. Language maintenance, revitalization and ethno linguistic identity 
When two or more languages are in contact, three alternatives can occur (Fishman 1989). First, the 
Languages may be maintained without any change. Second, there may be shift of some form in the 
languages. Third, one of the languages may be leading to a form of non-use, called language loss or 
language death. A form of shift that leads to increased and better use of the language would also ensue, 
called language revitalization. 
1.1  Language maintenance, shift and revitalization: Theoretical background 
In language maintenance, the languages in contact may have a co-existence of stable relationship. 
Fishman defines language maintenance as “the process and pursuit of intergenerational linguistic 
continuity” (1989: 177). Fase et al (1992) define language maintenance as the retention, use and 
proficiency in the language. Most often, it is the speakers of the less-prestigious language that 
enhance a way of retaining it, transmitting it to the next generation, and use it appropriately in all 
domains. Usually the speakers of non-dominant language wish to keep their ethnic identity through 
language, religion, or cultural heritage. With respect to demographic features, language maintenance 
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is possible and is enhanced when thespeech community has a large number of speakers, or if the 
community has close-knit social networks, if there are economic incentives (such as social mobility), 
and if the members of the minority language know their language well (proficiency). Other factors 
facilitating language maintenance include educational opportunities for the language, use in mass 
media (electronic, TV, radio broadcasts, daily papers, etc) or new domains. Studies have shown 
which languages groups have maintained their language among the different immigrants in different 
host countries. 
Language shift refers to changes in language use. Researchers then focus on the conditions under 
which one can predict shift. The extent to which the different factors impact any language may lead 
to different consequences. Language shift is not necessarily loss of language. It may also be change 
leading to increased use of the language to new domains. This is called language revitalization. 
Language revitalization is “imparting new  vigour to a language still in limited use, most commonly 
by increased use through the expansion of domains” restricted situations, then language shift is 
inevitable (Fishman 1972). If this is combined with a consistent failure of second generation 
acquiring their parent‟s language, then the final result is language death. Fase et al. argue that 
language “loss occurs when that minority group member  cannot do the things he used to be able to 
do” (1992: 8). 
The following factors are taken to determine, in varying degrees, whether a particular language is 
fairly maintained at the different domains, or whether it changes in favour of some other, more 
prestigious language, or even leads to non-use, that is, language death. Numerical superiority 
(majority language) of one language over a minority may lead to maintenance of the former and 
gradual decline of the latter (Fishman 2001). Inter-ethnic marriages have also been noted to greatly 
influence the minority language in favour of the majority language. The role of women in language 
shift has also been explained differently. Some studies show that women have led men in shifting to 
a status language (Fishman 2001). 
However, other authors hold that it is in fact women who bear the traditions and transmit them to 
children because they are more oriented towards home and their language, and cultures are 
maintained at home through women.Language maintenance and shift in contexts of immigration has 
attracted increasing interest. Referring to immigrants, Fishman holds that “what begins as the 
language of social and economic mobility ends with three generations or so, as the language of the 
crib as well, even in democratic and pluralism-permitting contexts” (1989: 206). However, in recent 
studies on language shift, Fishman and his colleagues argued that shift can be „reversed‟ (2001). 
Stein noted that, with respect to the USA,  “the usual route of immigrants to the USA is that their 
children become bilingual – using their first language in the private sphere and their second language 
in the public – and the grandchildren complete the shift to English, which has by this time entered 
the home” (1990: 406). 
2. Language and Ethnic identity 
In sociological, culture and culture development, and ethnical identification studies, language is 
awarded a central role as a carrier of values, beliefs, customs and norms. It is also assumed that 
language and culture mutually shape each other (Gudykunst and Schmidt 1988; Fishman 1999; Hall 
1990). Fishman holds that “although language has rarely been equated with the totality of ethnicity, it 
has, in certain historical, regional and disciplinary contexts, been accorded priority within that totality” 
(1999: 4). This is perhaps due to the fact that language shapes our cultural orientation to a large extent, 
since  culture is transmitted through language and language is the main tool for the internalization of 
culture by the individual. It is possible to find common cultural elements among the speakers of 
diverse languages who live in the same place (Fishman 1989). Fishman noted that  culturally diverse 
societies could co-exist even if they may share a common language or speech varieties of the same 
language (2001: 95). This is with referee to differences between linguistic identity and cultural 
identity. Cultural identity is not the same thing as social identity. For Tajfel (1981), social identity is 
the psychological structure that links the individual and the group and allows intergroup behaviour.  
Social identity arises from individuals defining themselves in relation to the roles and the social 
groups in their society, and is defined as “that  part of an individual‟s self-concept which derives from 
his knowledge of his membership in a social group (or groups), together with the values an emotional 
significance attached to that membership” (Tajfel 1978: 63).  Fishman (2001) further argues that 
language is a prominent feature both of an individual‟s social and cultural identity and becomes an 
important component of culture. Ethnic identity is determined, among other things, by such factors as 
language, religion, customs and education but the degree to which each these affects ethnic identity 
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varies greatly among different societies. Royce (1982: 18) defines ethnic identity as “the sum total of 
feelings on the part of group members about those values, symbols, and common histories that identify 
them as a distinct group. 
 
Conclusion 
Writing about reversing language shift, Fishman (1990, 2001b) places special emphasis on the 
building of family-neighborhood-community-based intergenerational links as crucial in efforts to 
maintain community languages in the face of pressures to shift to the  dominant language. Most 
taxonomies of factors affecting language maintenance and shift  have, however, chosen to focus on 
macro-level features rather than community bonds. Both language and culture are understood to underlie 
Blin identity and no attempt is made to define what a culture is. Culture is simply taken to constitute the 
different oral, written, and ritual practices that give meaning to the people who perform them. The two 
goals of  language and culture (or ethnic identity) maintenance  and development (revitalization, revival) 
are central in the Rules.  Even if the regulation of the Community is not so much important in daily 
contacts, it is important in symbolic ways: membership entails engagement in language and culture 
development. Formally, membership in the Community is open to all interested applicants  who accept its 
regulations, and this is regardless of ethnic or linguistic adherence. Inter-ethnic communication is 
sometimes possible by distributing flyers or informing about meeting sessions in Tigrinya. This is a very 
flexible approach because it takes into consideration the character of language integration and language 
competence of members. This directly supports Fishman's (2001b: 466) insistence on the 
intergenerational and demographically concentrated home-family-neighborhood– community as the basis 
for community language transmission and as the locale for its continued use.  The findings of the 
sociolinguistic exploration of bilingualism presented in this paper suggest that there is much to be gained 
from turning the focus of investigation to the local social matrix in which variation, maintenance, shift, 
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